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主論文題名： 
A Visual Analysis Methodology for Music Compositional Processes with Sound Resynthesis 
(音響分析・合成を伴う作曲過程の視覚解析方法論) 
 
（内容の要旨） 
コンピュータ技術の発達に伴い，20世紀以降作曲家は創作にコンピュータを使用するようになった．
多くの作曲技法のなかで，音響分析・合成は新しい音色を作り出すための基本的なプロセスの一つで
ある．本論文では，この音響分析・合成の過程を “リシンセシス（resynthesis）”とよぶ．コンピュ
ータ技術は作曲家の創作における行動をも変化させた．彼らは紙上にスケッチや楽譜を作成しない可
能性があり，いくつかの先行研究はそのことがコンピュータ音楽の作曲過程の分析を困難にしている
と指摘している． 
本論文の目的は，スケッチ分析と視覚解析の 2つのアプローチを用いて，リシンセシスを伴う作曲
過程を分析するための視覚解析方法論を提案することである．第一に，黛 敏郎（1929-1997）の 2
つの代表的な交響曲の作曲過程を明らかにするスケッチ研究について述べる．黛は，梵鐘音の音響分
析結果をもとに作曲をしたことで知られている．この作曲手法は，スペクトル楽派の先駆けであると
位置づけられる．本研究では，これらの交響曲間の関係を明らかにするとともに，スケッチ研究に関
する可能性と限界を指摘した．第二に，作曲過程研究においてコンピュータ利用を前提とした作品の
作曲過程を明らかにする際の困難な点を指摘したうえで，それらの音楽の作曲過程を視覚解析するた
めの Spectrail というシステムを提案した．本システムでは，リシンセシスのソフトウェアである
AudioSculptから作曲過程に関するデータを取得し，画素指向空間基板上の専用対話操作群によって
作曲の過程を視覚的に分析することを可能としている．システムの第一の対象ユーザは音楽学者と作
曲家である．本システムはフランス国立音響音楽研究所（IRCAM）の作曲家から提供された作品の
分析と作曲家へのインタビューによる実験に基づいて評価されている． 
この研究を通じて，提案した視覚解析がリシンセシスを伴う作曲過程を包括的に分析する際に有効
であることが示された．視覚解析は，作曲過程の詳細な時系列情報と作曲過程における音響変化の概
要を提供する．一方で，スケッチは作品のコンセプトや楽曲の構成に関する追加情報をもたらすとい
える． 
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Thesis Summary 
With the advent of computer technologies, composers have begun to use computers for their 
compositions. Among the many compositional techniques, sound analysis and synthesis is a 
fundamental process to create new timbres. In this thesis, the process of sound analysis and 
synthesis is referred to as “resynthesis.” Computer technologies have also changed the actions of 
composers during their compositions. Because they may forgo writing sketches and scores on paper, 
some studies point out that it is difficult to analyze the compositional process of music created with 
computers. 
The aim of this thesis is to propose a visual analysis methodology for analyzing 
compositional processes made with sound resynthesis by complementally utilizing two approaches: 
sketch study and a visual analysis. First, a sketch study to clarify the compositional process of two 
symphonies by Toshiro Mayuzumi (1929–1997) is presented. Mayuzumi is widely known for his 
compositions using the sound resynthesis of temple bells. This method can be regarded as an 
ancestor to that of the spectral school. In this case study, the relation between the two symphonies 
is specifically clarified, and the possibilities and limitations of sketch studies are generally 
discussed. Second, the difficulties in the research of a compositional process to trace the processes 
of computer usage in music composition are pointed out, and a system, Spectrail, that can visually 
analyze the compositional process made with sound resynthesis is proposed. This system allows the 
users to visually analyze the history of a composition with a pixel-oriented spatial substrate by 
using data taken from AudioSculpt, which is a commonly used software for sound resynthesis. The 
users who are primarily targeted by this system are musicologists and composers. The system is 
evaluated empirically with actual pieces and with interviews by composers from the Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM). 
Throughout the research, it has been shown that the present visual analysis approach is 
effective in clarifying the compositional process with sound resynthesis in a comprehensible way. 
The visual analysis provides precise information on the chronological order of the compositional 
process together with an overview of sound changes. In addition, sketch studies provide additional 
information on the concepts of the composition and/or the structure of the piece. 
 
